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Abstract 
The study  included the isolation and diagnosis of the fungi from the door  of the laboratories  (microbology  
,technical biology )in the technical  institute of Babylon from the medical department.  The study appeared many  
of the different kinds of fungi: Absidia sp,Candidia sp, Aspergillus  sp,Penicillum  sp.  
The  rate of appearance of the type of the fungi  in  microbology laboratory  is the higher than the technical 
biology laboratory other.The rate of appearance of the fungi   Aspergillus niger was 36.8% and Absidia 
,Penicililum  was 21.05% , Candida sp  was 15.7 %  , Aspergillus flavus  5.2% while  in the technical biology the 
fungi Aspergillus  terrus was 15.7% and the fungi  Penicililum sp,Candida  albcans, Apergillus niger was 20%  ,  
Absidia sp ,Alternaria sp was  10%.The study  showed  the influence  of the heating  water  extract  hot watering  
extract  the race track in the concentration which is used( 10,20,30, 40) mg /ml on some of fungi. The rate of 
reduction is appeared 100% of the  fungi Candida  albicans  in the concentration (30,40) mg/ml and  the  range of 
the diameter colony of the yeast Candida  albicans in the concentration 30 mg/ml the (1)sanatamtar. While the 
fungi Aspergillus  niger in the concentration (10,20)mg/ml is not given any resistance toward the extract.                                                 
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(sterodial sapogenis, Galactomannans, Isoleucin)
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C.R. DCompletely Randomized Design 
L.S.D P≤0.05[11].
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ا بسنلاةيوئمل تارمعتسملا دذع رطفلا عون 
36.8 7 Aspergillus   niger 
21.05 4 Absidia sp 
15.7 3 Candida sp 
21.05 4 Penicillium sp 
5.2 1 Aspergillus  flavus: 
3
ةيوئملا بسنلا تارمعتسملا دذع رطفلا عون 
15.7 3 Aspergillus    terrus 
20 2 Aspergillius niger 
10 1 Absidia sp 
20 2 Penicillium sp 
10 1 Alternaria sp 
20 2 Candida  albicans 
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صحفلا هجيتنلا  بكرملايئبيميكلا 
- Cuomarin 
+ Tannin 
+ Saponin 
+ Alkaloid 
+ Glycosid 
+ Volatile oil 
5 PH 
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Absidia sp Penicillium sp 
Asp.niger(1.2 )Candida albicans 1.3
5
40302010
Asp.niger  1.21.222.5
Penicillium  spp0 11.91.9
Absidia sp001.32.2
Candida  albicans 1.31.51.32
LSD= 0.45 
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[13]Penicillium ,Asp.niger,Asper terrus 
,Abisidia,Candida  sp ,.
Aspergillius niger 
Asp.flavusAsp.terrusCandida albicans
Candida spp
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Asp.nigerCandida spAlterneria alternaria 
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